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Skripsi ini meneliti  tentang Dinamika Sosial Ekonomi Pengrajin Kupiah Riman di Gampong Dayah Adan Kabupaten Pidie
1985-2014.  Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi pengrajin kupiah riman di gampong
Dayah Adan Kabupaten Pidie pada periode 1985-2014 serta tingkat kesejahteraan pengrajin kupiah riman di gampong Dayah Adan
Kabupaten Pidie pada periode 1985-2014. Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Data
dikumpulkan melalui perpustakaan, observasi dan wawancara. Bedasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1)
Perkembangan sosial ekonomi pengrajin kupiah riman dari tahun 1985-2014 terus meningkat, hal ini dikarenakan permintaan
kupiah riman di pasaran terus melaju, sehingga pekerjaan sebagai pengrajin mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat
gampong Dayah Adan. (2) Tingkat kesejahteraan pengrajin kupiah riman ada dua yaitu segi material dan spritual. Dari segi material
khususnya dalam hal mempunyai barang utamanya yang menyangkut kebutuhan skunder misalnya kebutuhan rumah tangga, Tv,
tape Recorder, Sepeda, kulkas. Secara logika mereka tidak sanggup membeli barang tersebut bila mereka tidak memiliki
penghasilan. kemudian dari segi spritual  mereka mengaku memilih sebagai pengrajin kupiah sebab memiliki keahlia, karena
banyak diantara mereka merasa bangga dan bahagia menekuni pekerjaan sebagai pengrajin kupiah serta keinginan untuk
melanjutkan warisan dari para pendahulu-pendahulu mereka. 
